
















观租金的存在 ,诱使大量利益集团或个人从事寻租活动 ,带来了严重的经济和社会后果: 1. 寻
租过程中本可以用于生产经营的资源浪费在寻租活动上 ; 2. 寻租造成社会资源的扭曲配置 ,
损公肥私 ,导致公共权力的不合理运用 ,降低了经济效率 ; 3. 阻碍制度创新 ,导致交易费用增






开放战略。政府应采取较为自由的贸易政策 ,减少出口限制 ,降低关税 ,开放市场 ,减少对外国
进口品的控制。克鲁格指出消除寻租活动的有力措施就是减少政府对市场的过多干预 ,降低国















4. 与外贸有关的法制监管不力 ,外贸宏观管理混乱 ,机构繁杂。各机构之间权限不清、责
任不明 ,监管缺乏依据 ,为寻租活动提供了机会。受旧体制习性的影响 ,行政部门仍习惯于用官
僚主义做法进行越位管理 ,使非法寻租活动猖獗。
在处理寻租问题上 ,政府处于两难境地:不管不行 ,管多了也不行。 就我国而言 ,建立完善
的市场经济体制将削弱寻租的体制基础。政府应减少直接干预 ,实行自由贸易政策。对付寻租


































安排。 在发展中国家普遍存在“贫困的制度均衡陷井” ,即尽管贫困 ,但人们仍满足于既定的制
度安排 ,无意或无力改变现行制度。 在这种情况下 ,外部因素的引入和冲击对于制度创新显得
至为重要 ,而贸易是引入外部因素的基本途径。贸易促进制度创新主要表现在: ( 1)许多制度可
作为贸易商品引进 ,扩大了制度创新的选择范围 ,节省制度创新的成本。 ( 2)贸易也可通过“外
溢”效应和“边学边干”效应 ,促进整个国家的制度创新。贸易增强了国内外信息交流 ,开阔了视
野 ,有利于形成制度创新所需的意识形态基础。 ( 3)贸易还可从需求方面拉动制度创新。贸易





我国作为发展中大国 ,现阶段正处于从计划经济向市场经济转轨时期 ,制度贫困。 我国与
贸易有关的制度缺陷主要有:






压力和刺激 ;另一方面阻碍国内分工体系的形成 ,各地不断在低水平上进行重复建设 ,规模小、
效率低。市场不健全还使产品价格扭曲 ,反映到国内外价格的比较上 ,使比较优势的判别失准 ,
不利于贸易健康发展。




服务 ,提高效率 ,推动外贸的顺利进行和发展。在我国对外贸中介机构的作用未引起足够重视 ,
大部分外贸企业或行业尚无相应的中介机构和制度。
制度变迁分为诱致性变迁和强制性变迁两类。 诱致性变迁是个人或群体依据共同的利益









以我们不能照搬。 我们在学习和研究时 ,要把握其分析方法和理论的合理内核 ,进行借鉴为我
所用。 发展是制度创新的结果 ,发展中国家缺乏一种公平竞争的制度环境 ,其发展受到了极大
限制。我国应充分认识到制度的重要性 ,认清国情在这方面多加努力 ,扫除发展中的制度障碍。
从寻租理论和新制度经济学理论中 ,我国外贸改革可获得如下启示:






(三 )进一步建立有效运转的市场机制和完善的市场环境 ,打破地方封锁和分割 ,加速国内
统一市场的建立 ,促进要素和产品的自由流动 ,促使国内外价格挂钩 ,为外贸企业创造公平竞
争的有利环境。
(四 )推行外贸企业股份化经营 ,促使外贸企业进行制度创新。股分化经营能明确外贸企业
的产权关系 ,更好地促进所有权与经营权的适当分离 ,发挥外贸企业经营者和职工的积极性 ,
形成强大的外部压力与内部动力机制。它能吸收大量的社会闲散资金 ,合理配置生产要素 ,提
高外贸效益。
(五 )促进外贸宏观调控组织制度的完善 ,首先要变行政直接管理为经济间接调控 ,健全外
贸法规 ,利用法律手段对外贸加以强有力的干预和调节 ,使外贸机制得以有效运转 ,保证外贸
政策的系统化、制度化和严肃性。其次 ,要通过财税、金融、海关、商检等宏观调控组织制度为外
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